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BAB III LANDASAN TEORI 
 
K = Faktor panjang efektif komponen struktur 
L = Panjang struktur tekan 
r = Jari-jari putaran (Radius Of Gyration) potongan lintang komponen    




λ  = Rasio Kelangsingan 
pi  = Phi 
I = Momen Inersia penampang struktur tekan. 
b = Lebar Bahan 
t = Tebal Bahan 
A  = Luas Penampang struktur tekan. 
Cc  = Batas Tekuk Elastik. 
E  = Modulus Elastisitas.  
yF   = Tegangan Leleh. 
eF  = Euler buckling stress 
crF  = Tekuk teoritis Pelat 
nP  = Total tekan yang mampu ditahan kolom 
gA  = Luas Penampang struktur tekan 
Q  = Faktor Reduksi Kuat Tekan 
aQ  = faktor Reduksi untuk bahan yang tidak mengalami tekanan 
sQ  = faktor Reduksi untuk bahan yang mengalami tekanan 
A  = Luas Penampang bahan  
effA  = Luas penampang efektif 
gA  = Luas Penampang Bruto  




G = modulus geser   
Ix,Iy = momen inesia arah x dan y  
J = torsional constant  
exF  = Euler buckling stress arah x 
eyF  = Euler buckling stress arah y 
ezF  = Euler buckling stress arah z 
zK  = Faktor Panjang Efektif Kolom untuk tekuk-torsi 
00 , yx  = koordinat geser dari sumbu pusat arah x dan y   
0r  =  jari-jari dari pusar geser  
yr  = jari-jari arah y  
b   =  lebar efektif bahan   
w   = Panjang bagian datar elemen tekan 
ρ   = faktor reduksi 
k   =  koefisien tekuk pelat dengan 4,0 untuk bahan yang mengalami             
     tegangan dan 0,43 untuk bahan yang tidak mengalami penegangan. 
t   =  tebal elemen tekan  
E  =  modulus elastis  
f  =  tegangan tekan maksimum tanpa memperhitungkan faktor keamanan,  















BAB V HASIL PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN 
 
yF   = Tegangan Leleh 
h = Panjang Profil 
b  = Lebar Profil  
a = Tinggi Bibir Profil 
t = Tebal Profil 
m = Panjang Pengaku 
n = Tebal Pengaku 
x = Sumbu x  
y = Sumbu y 
Ix,Iy = momen inesia arah x dan y 
r = Jari-jari putaran (Radius Of Gyration) potongan lintang struktur tekan 
xr , yr  = Jari-jari putaran (Radius Of Gyration) potongan lintang struktur tekan   
     arah x dan y 
A  = Luas Penampang struktur tekan. 
Cc  = Batas Tekuk Elastik. 
E  = Modulus Elastisitas.  
eF  = Euler buckling stress 
crF  = Tekuk teoritis Pelat 
gA  = Luas Penampang struktur tekan 
Q  = Faktor Reduksi Kuat Tekan 
aQ  = faktor Reduksi untuk bahan yang tidak mengalami tekanan 
sQ  = faktor Reduksi untuk bahan yang mengalami tekanan 
A  = Luas Penampang bahan  
effA  = Luas penampang efektif 




wC  = Warping Constant  
G = modulus geser   
Ix,Iy = momen inesia arah x dan y  
J = torsional constant  
exF  = Euler buckling stress arah x 
eyF  = Euler buckling stress arah y 
ezF  = Euler buckling stress arah z 
zK  = Faktor Panjang Efektif Kolom untuk tekuk-torsi 
00 , yx  = koordinat geser dari sumbu pusat arah x dan y   
0r  =  jari-jari dari pusar geser  
yr  = jari-jari arah y  
b   =  lebar efektif bahan   
w   = Panjang bagian datar elemen tekan 
ρ   = faktor reduksi 
k   =  koefisien tekuk pelat dengan 4,0 untuk bahan yang mengalami             
     tegangan dan 0,43 untuk bahan yang tidak mengalami penegangan. 
t   =  tebal elemen tekan  
E  =  modulus elastis  
f  =  tegangan tekan maksimum tanpa memperhitungkan faktor keamanan,  
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 Baja merupakan salah satu alternatif bahan bangunan yang banyak 
digunakan di dalam dunia konstruksi. Baja mempunyai kelebihan diantaranya 
memiliki kekuatan terhadap beban tekan maupun tarik, mudah dibentuk, bahannya 
yang seragam dan efisiensi waktu dalam proyek. Disamping kelebihan yang ada, 
baja juga memiliki beberapa kekurangan antara lain mudahnya bahan ini 
mengalami korosi, berkurangnya kekuatan pada temperatur tinggi, dan harganya 
yang relatif mahal. Selama ini baja profil yang sering digunakan dalam konstruksi 
bangunan seperti kolom, balok dan gelagar jembatan adalah profil WF (wide 
flange) maka pada penelitian ini dicoba membuat kolom menggunakan baja profil 
C yang selama ini hanya digunakan untuk keperluan konstruksi ringan seperti 
gording dan rangka atap. 
 Penelitian ini menggunakan kolom panjang dari profil C Tunggal yang 
diberi pengaku pelat baja arah lateral dengan variasi jarak pengaku. Panjang 
kolom baja profil C Tunggal adalah 1800. Dimensi profil C yang digunakan lebar 
(b) 42,36 mm, tinggi (h) 93,64 mm, tinggi bibir (a) 7,55 mm dan tebal (t) 1,64 
mm. Benda uji berupa kolom Panjang dari profil C Tunggal sebanyak 15 buah 
dengan variasi pengaku yang berbeda-beda yaitu 75 mm, 100 mm, 150 dan 200 
mm. Kolom Panjang daria profil C Tunggal tersebut akan ditinjau kekuatan 
menahan beban sentris pada pusat sumbu kolom. 
 Hasil penelitian yang diperoleh pada kolom Panjang profil C dari hasil 
pengujian beban maksimum, Kolom panjang dengan tanpa pengaku mampu 
menahan beban paling besar yaitu 2145,82 kg. Sedangkan kolom panjang dengan 
variasi jarak pengaku 75 mm, 100 mm, 150 mm dan 200 mm secara berturut-turut  
rata-rata mampu menahan beban sebesar 1592,03 kg, 1430,55 kg, 1384,40 kg, dan 
1592,06 kg.  
 
Kata Kunci : Kolom Panjang Profil C tunggal, Pelat Strip, Jarak Pengaku 
 
 
